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Figure 2A A scatter diagram of 
demgind ar,d supply 
schedules. 
Figure ?5. A scatter d:li^ra>ri of 
denand and Ji'.pply 
schedules identical 
with Figure 2A but 
has different slores. 
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81. 
illSiSl SBSIiS#!® 
lit Estlmtloa of tb® of m siafl® 
•ffia'fetwt % thf 
fe, Statistiml tmtmm&m ta ©eonmia 
•si.<»#il®4 Cowl®# C«»l#si«, mm S§# f, SH-S®g« 
«yolm laity S SoMj, ^ac# fwfc, ItSO. 
t. f#W» »ai St, ttirwios* ®sr®» mA shoobi 4s 
»latl«siiii.p:» CA1>si«0%) l#aa«a®-terlm» f©l*. 16# pi ®«Sf» 
Jan, 1948* 
S# f,W. and II» ByOsla, As^mpfcoti® proj^ rties of 
, • . of We p.»a»1»r» of a fittgl® ©^uatloa ta 
R of stoohastlG Jiaimls 
of mm* Stat, ?«!• ?. B®®, i&so* 
, «i _ • lsti*tl0si et t&t. of a 
sisfliT'^ IK&ie difftr«a» mqmtim In a Qoui>l»t® 
system. Aaa&ls of l&th, Si»t, TTgl,^  3©,, p, €i«S$» Maroh, 1949, 
i* ct'Obfiia®, B, «ai s.H, Orstitt. %plici,tioa Itost 8c|«ar@i 
f^ gjWNSsiaa t© ral&tiomhips ©Qatelaliig ft«to»©0rr@3&tei, 
««*o.r tew«* <lo«r» of ilswr. Stat. ASfa, Tolt 4i* 
p* ®-'6l.# l8.r©ai, 194S« 
®*  ^ imwpltBg slwdi' of til® mrita &t aate-
r«g|i«sil^ '5"*iSr torn timsfoimtlom ia regress i»a 
<l€wr# of MmP0 S1»t, A»«[a« ?ol* M, f« ^6-S7B« 
f... C»ept:3?t la mMmmk# 
»f £©«• Vol* 
S# Cwimotjf A* E«s®a.roh®8 into th« *tai«mtl0al priaoipl®« of lii# 
<ai»o*y of we 1121 • frow Ife© fvtmh* M^m,. 
::lm lorlc, ie97» 
9# Ww$MeAif Urn 8"teti®tlo&l afafXaeag® aim^jBis % aeaas of eo%i@t®-
Itti-wufsltwitts ^mcralsb# lastitaitfe, 
<^ lo, 19M, 
& 
10# rriaAj, Mm Statistioal tfc®os«<itioal vsl&txom in ©otaomi# 
•|»«fWM%s®fflio8» Wmam^mk p^ptwd for & ooofereao# la 
{^ brl4g@, IWIO# I9i8, to discwg® 
of flsl»rg«s league of S«,M«a® Pat%li«atioi»f a3a»ogi*|ti«ifc 
11* SiaiiRilao, f# I mmI c® oa eotiflwao® amly®l« aK  ^ lt» 
m9 is ®0Cia«(&tyi«8, &,|, Sta,tifti<».i inimmm ia 
%wde #»o»ml0 Cowlbj^ e ^JewRlsiioa, Mofi©gra,^  . 
ao# JO, f« EB8»t6S# «Io}i.a Mll«y & Scaa, lae., !#w York, 
'ISSO# 
11:#. « a# proliikblli% ia 
v-&l» 181 fttppj^ iwat# «fe2y» ISM# 
ii# ai-rt, B«S, &M J# "voa Mmmmi* Ifebulatloo of Si® probabilitl## 
for •&» jwtio of tis® 'mm. swae^ssiw idlf^ r©a«« 
to lii# -mriattiise* 4i3i»l® of Stat# f&l» ISn 
tOf^ SM» Jw», 194a, 
M« Hildwi-to, C, S-tatisftiee S» J&m St«%» Collug®# 
Sfriag 3.§50. 
15« I0 PmiiQtioa mi Imst sqmmst 'in, 
iaffejwis® ia ^ mmi& »««aale models# eowlts OmAmtm  ^
Mmegm  ^»o* 3,0* p# Jcflim Ifllay*  ^S^as, Ia@.* 
f.m YoA, 1960.* 
IS# Ilelfit# L#l. I»aE«le fl-uatuatioiw is iii# Stat#s 
1921»2.9#1# Cowl®® Coiwistioa, Moaogmpfe mo# Xi# 
Jrim Wili^  & BmSjf Itto, liw TojriCj ISSQi. • 
Ift f#C, Ii©iibifi««tioa ^ robliwi im. monm$.& mo^ l 
4m0tmoM.onm damamiirim* 17# p» 12S«144» 
April, 1049# 
•:» ©gtiss&tioa ®f ®eaac®it,® 
ftjyatioat» ^ow* of A»f* 4»i»fc Tol, 40, 
f# #IS»«6. 104©# 
10*. looiwM, T»C*, il. fisbia m.d E,B» i#i|Katfc» Isasuri®® 1ii« 
«q««tioa sye-lwM of @0os«ii«» la* St^ tistiaal 
intmrmm la %w®l.0 teoaaailo aija#!#, 0i»iri»i» aarad««im, 
Ifaafegmfli m» IQ* 5i«0S7t Jobs l'll«y & Som, Xa@# 
York, IfSO* 
l6riiateki> J* S-^ tlstt^ al liaf®»«ao» ia An i«ferMaa%im« 
Stetistiml lsf«»Bo# ia ^Asio 9mnmiQ 
€owl0@ Oomimlmi, loMgmife m* 10» f • 1«^0, Jolm Wtl^  
& Sou®, lao# I«w Xo?S:» 10»« 
m 
II« A, frlacljpli^ s of mmmim* S-ife «4» &©ok lll» 
i 00*, I9g0« 
®i.* P«A* Fi»atia«ti©ffl» of layfirsjpa 
,Boc»# Sifeuii®® »«# SO41 19^» , , 
iS.« S .^jp <J*B» mM'fMMm of #»oa«iy# f«aa#l«fet0€ fr«» 
tine Fp«i«fe* M, 0t:3p  ^ & 1817 • 
14;# itfealtt# H« a# 1#)#ory im4 lasftiBurwaeut of <i@wa<I» Tb» 
diloag© 0M«^o# 
M* ftslatr, 0» ifaltlpl® r«gr®»sloii fw ay»t«Bs of 
Sftoaanwtrl^ i* ?ol« M# f» 8«»S?» IS'tf# 
ii, %:S# of Mhor Sfejitistiw* of later 
eoist^ of-li'siag Md®x 4» mrfciw* no, lU 1S«, 
Ally, IS43* 
if« f «§• 'IfS®# 
tSa *lras, U politiqu® !?«]»• 
F* Haage, li»# 
i4t 
a« a thop -miBhmB t© ^alJ. #|^ »rfejalt|- to «.Kfr»®g hi# 
taii'b'fei-iiie*# fta4 afp«#©4«ti« to Br* tl»lm A* ieriia for ®ugg«tSag • 
<ii0 for hts mmm*l ia th« dirTOlsspasst ©f 13»« «.ai 
iw fttl# oiM^Kistiw df tte i*i»t»trl.ft* 
Ihe au«ier is ali© gmt®fal te Ilrf. tm M% 
helpful »agg«#tioiw s&l eri%i«i.i* #f ®f «»i 
%!«• pr0«#i«*., Sta»»'tteift;# »» te# t« .l», SMw 
«f f$m Statl»tt0«il aM te io^®r ilaiff otii «ol.3.#»fw«s 
ia %©tli tm *M aai «* 
a«rii^  -^ s l«ag period #t att^ « 
mmwm. 
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2 g CS C3 
•ipffflSi'ix Sk 
St® follcwlag ti m. TOtlla® ei tli# 
iig #s# an $» « 
,€w«af|0.^  syt-feta #,i-
stff. Il 
y* Mm- joittfely mriftbl#® apptariiig 
ia -tt#' •fsifttte.ft mi- i #a«i#ii: ft'l'l #if 
mri&bl#! 6np»jf^  ttt "Wm eati»» 
s%#f it 
sttf S| 
0-^ i^i.'feit *' *®iss! *^ ^#5''* 
S%if if: 
•*•»# t* daaotes the |r«i«t#«te«i m#t«.%lt.f 
la ^  ««l0®fe»d mqmtim* 
S f^ Ss 
C^ute s 
•Stef .fi.| 
•C«pat» 4 s 
m* 
liilA fes iji# eli«»,^ .ri#tio m'o^ m 
®f m'teiat 4 %f ii«iBg tij.# itesitiai prssif#*# 
§''fe®p 01 0waptt"fe# "2/ # 
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;\ ts til# €sl»fm«'l«-^ f4sti0 y®#t: «f mtria: A,» 
St#f t# tti« ^®ter ®f *« 
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• A /% / 
St®p Mt Coapute s Cl • 
l«t#,p lis CoKput© * mfe# m. mm ta 
tit 'ttf «tr»»t4®iitifiift1sl©ai 
Tio (l • 1/} 
T Is tii» ef 
•fi* 
P-#ri: ©fiiatioas 
rj a —800%  ^• • $#8$%  ^4. i«fti%-^ , , 
f- •«% • ••sffii.^  # .tsisag - 2,si4i 
ftpf# •fttKliejat 
ff M • * s»awyg • • f««s%:| • i.,«i%  ^ ' 
f • i-,8S8i*g - #iii:Sf^  •# aotssg 
Fi g •• 2*0531jg 4 a.876%  ^ * ?,05?%g * 2*81^3 
* ••• •stisi^  •#. umm^  4' umm% # *tfittg 
• i»5870 
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